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ABSTRACT
Oksitosin eksogen telah digunakan dalam proses induksi persalinan. Secara fisiologis, oksitosin endogen telah diketahui fungsinya
dalam proses pengeluaran Air Susu Ibu (ASI) dan meningkatkan kontraksi miometrium dalam proses persalinan. Namun, efek
pemberian oksitosin eksogen terhadap pengeluaran ASI hingga saat ini masih belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk
menentukan hubungan pemberian oksitosin eksogen dalam proses induksi persalinan terhadap keberhasilan menyusui dengan
parameter kecukupan ASI. Penelitian ini menggunakan rancangan kohort prospektif dengan jumlah subjek yang diteliti 106 orang
(54 kasus, 52 kontrol). Subjek yang mendapatkan pemberian oksitosin
eksogen dalam induksi persalinan dimasukkan kedalam kelompok kasus, sedangkan kelompok kontrol terdiri dari responden yang
tidak mendapatkan pemberian oksitosin. Pengambilan sampel dilakukan di RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh dengan
menggunakan metode total sampling. Analisis data secara bivariat dan multivariat masing- masing menggunakan uji korelasi
koefisien kontingensi dengan Lambda dan uji regresi logistik. Hasil dari penelitian ini didapatkan adanya korelasi positif yang
signifikan antara pemberian oksitosin eksogen pada induksi persalinan terhadap keberhasilan menyusui (r = 0.490, p= 0.000).
Faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui adalah usia ibu (r= 0.449, p= 0.001), paritas (r= 0.388, p= 0.007) dan
rasa nyeri (r= -0.347, p= 0.034). Sebagai kesimpulan, pemberian oksitosin eksogen dalam induksi persalinan
meningkatkan keberhasilan menyusui.
